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 أنا الموقعة أدناه : 
 : رحايو ننجسيو   االسم
 11611111811:   رقم القيد 
  : شارع جارودا سكتي بكنبارو  العنوان 
أقر بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل 
شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة 
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو، وموضوعو : 
ية على كتابة الجملة االسمية لدى التالميذ في  تأثير استيعاب المفردات العرب
 المدرسة المتوسطة اإلسالمية بمعهد دار الفتح بأير تيريس كمبار
وىذا البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع غيري أو تأليف اآلخرين.  
وإذا ادعى أحد في المستقبل أنو من تأليفو ويتين صحة األدعاء فإني أتحمل 
ولن تكون المسؤولية على المشرف أو على جامعة السلطان المسؤولية على ذلك 
 الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو. 
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبتي وال يجبرني أحد. 
 ه 1441شّوال  19بكنبارو،        








يعاب المفردات العربية على  تأثير است‌ت الموضوع :البحث التكميلي تح 
المدرسة المتوسطة اإلسالمية بمعهد دار  االسمية لدى التالميذ فيكتابة الجملة 
رقم القيد :  رحايو نينجسيوذي أعدتو الطالبة: ،  الفتح بأير تيريس كمبار
، قد تمت تعديالتو وموافق للمناقشة في االمتحان النهائي 11611111811
امعية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لنيل شهادة المرحلة الج
 لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو.
 ىـ  ٔٗٗٔ شّوال ٜٔبكنبارو،       
 م ٕٕٓٓ يوين ٔٔ                    
  حققها    
 
 يةرئيس قسم تعليم اللغة العرب              اؼبشرف                   
                                           
الدكتور الويزر الماجستير‌‌‌‌‌            الدكتور الحاج جون باميل الماجستي









 تقرير لجنة المناقشة
تأثير استيعاب المفردات العربية " لقد سبت مناقشة البحث التكميلي ربت اؼبوضوع 
اإلسالمية بمعهد  متوسطةفي المدرسة ال تالميذلدى العلى كتابة الجملة االسمية 
، رقم القيد: ايو نينجسيورحالذي أعدتو الطالبة:". كمبارأير تيريس  بالفتح دار 
وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها على شهادة اؼبرحلة اعبامعية  ،ٕٕٕٔٛٓٓٔٙٔٔ
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 اغبكومية برياو .
 بكنبارو، ٕٛ ذوالقعدة ٔٗٗٔه
 م ٕٕٓٓيوليو  ٕٓ                
 الثاين اؼبناقش      ولاؼبناقش األ         
     
 الماجستير الدكتور الحاج جون فامل
  ةالرابع ةاؼبناقش                الثالث اؼبناقش        
 
 الماجستيرة أفريزا ةالدكتور    " أي"حوالوا الماجستيرجفرين 
 عميد كلية الًتبية والتعليم
 
 
 الحاج محمد سيف الدين الدكتور
ٖٜٜٜٔٓٓٔٓٛٔٗٓٚٓٗٚٔ: رقم التوظيف  
   دادنج فردوس الماجستير  






 قال اهلل تعالى :
 (٢سورة يوسف، األية: ) ن  و  ل ق  ع  ت   م  ك ل  ع  ا ل يً ب  ر  ا ع  آنً ر  ق  و  ن  ل ز  ن  أ  آن إ  
 ١١: األيةسورة المجادلة وقال اهلل تعالى ايضا في 
ِلِس َفٱفَسُحوْا يَفَسِح ٱللَُّو َلُكم َوِإَذا ِقي جََٰ
َ
َل يََٰأَيُـَّها ٱلَِّذيَن ءَاَمُنوْا ِإَذا ِقيَل َلُكم تـََفسَُّحوْا يف ٱؼب
ت َوٱللَُّو دبَا َتعَمُلوَن ٱنُشُزوْا َفٱنُشُزوْا يَرَفِع ٱللَّ  ُو ٱلَِّذيَن ءَاَمُنوْا ِمنُكم َوٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱلِعلَم َدَرجََٰ
  ٔٔ:َخِبَت 
 :رضى اهلل عنو قال عمر ابن خطاب 
 " ت  ع ل م وا الع ر ب ي ة  ف إن ها  م ن  د ي ن ك م  "
 قال اإلمام الثعايل :
 ب  ح  ي أ ب  ر  لع  ا   ل  و  س  الر   ب  ح  أ  ن  م  ا، و  دً م  ح  م   اهلل   ل  و س  ر   ب  ح  ى أ ال ع  اهلل ت   ب  ح  أ  ن  "م  
  م  ج  لع  ا   ل  ض  ف ى أ ل ع   ب  ت  لك ا   ل  ض  ف ا أ به  ي  ت  ل  ا   ة  ي  ب  ر  لع  ا   ب  ح  أ ب  ر  لع  ا   ب  ح  أ  ن  م  ، و  ب  ر  ع  ل ا  
 "ب  ر  ع  ال و  









ي ىدانا ؽبذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم اغبمد هلل الذ 
 على حبيب اهلل ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أصبعُت، وبعد.
قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة لنيل  
الًتبية والتعليم جامعة السلطان شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية برياو.
الوالدين احملبوبُت مها  جزيل الشكر والعرفان إىل الباحثة تويف ىذه اؼبناسبة تقدم 
صاحب و  الذان ربياىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنة فطرية أّميو  راجب إسونتوروايب 
 :الفضيلة
د ؾباىدين مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية األستاذ الدكتور أضب .ٔ
اغبكومية رياو ونائب اؼبدير الدكتور اغباج سريان صبرةونائب الثالث الدكتور اغباج 
 فرومادي.
الدكتور اغباج ؿبمد سيف الدين عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطانالشريف  .ٕ
م الدين نائب العميد األول بكلية الًتبية قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو والدكتور علي
بكلية الًتبية والتعليم والدكتور نورسامل  روىاين نائبة العميدالثاني ةوالتعليم والدكتور 
 .نائب العميد الثالث بكلية الًتبية والتعليم
جون فاميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  الدكتور اغباج .ٖ
 .السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية برياوجامعة  
فيغاديالن رميب اؼباجستَت كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة  .ٗ





 .الويزر اؼباجستَتة مشرف يف كتابة ىذا البحث .٘
اليت وجهٍت وأرشدين يف أداء  جفرين حوالوا اؼباجستَت اؼبشرف األكادمكي .ٙ
 الواجبات األكادمكية.
 أضبد شاه اؼباجستَت الذي قام بتوجيو الباحثة يف انتهاء كتابة ىذا البحث. .ٚ
 ح أير تَتيس كمبارعضاء اؼبوظفُت والتالميذ دارالفتصبيع اؼبعلمُت وأ .ٛ
 .أيب و أمي إلسبام كتابة ىذا البحث .ٜ
 
 ىـ ٔٗٗٔ شّوال ٜٔبكنبارو،      



















  والدي المحبوب الفاضلإلى 
 والدتي المحبوبة المحترمة إلى 
 أساتذ الكرام و الفضالء إلى 
 أسرتي المحبوبة إلى 
 جميع األصحاب في اتحاد طالب قسم تعليم اللغة العربية إلى 
 جميع األصحاب في قسم تعليم اللغة العربية إلى 
 التربية و التعليم جميع األصدقاء في كلية إلى 














                         العربية استيعاب المفردات تأثير( : 1111) رحايو نينجسيو‌
                              على كتابة الجملة االسمية لدى التالميذ
وسطة اإلسالمية بمعهد دار المت المدرسة
 أير تيريس الفتح 
                               
تأثَت استيعاب اؼبفردات العربية ‌يهدف إىل معرفةو ذبرييب  ىذا البحث حبث
على كتابة اعبملة االظبية لدى التالميذ يف  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد دار 
استيعاب اؼبفردات العربية يؤثر على  ىل  البحث "و سؤال . الفتح بأير تَتيس كمبار
وسطة اإلسالمية دبعهد دار الفتح أير لدى التالميذ يف  اؼبدرسة اؼبت كتابة اعبملة اإلظبية
من نوع البحث التجرييب، الذي يًتكب من اؼبالحظة واالختبار. البحث  ؟. ومنهجتَتيس
دبعهد دار الفتح  اؼبتوسطة‌ةوؾبتمع البحث فيتكون من تالميذ الصف السابع يف مدرس
‌. وأما أفراد البحث فهي تالميذ يف الصف "ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓأير تَتيس العام الدراسي 
 دبعهد دار الفتح أير تَتيس. اؼبتوسطة‌أ " و " ب " يف مدرسة السابع
. ومن أدوات عبمع تأثَت استيعاب اؼبفردات العربية على كتابة اعبملة االظبية‌وموضوعو 
استيعاب اؼبفردات أّن اػبالصة يف عملية التعليم أّن  اؼبالحظة واالختبار.البيانات : 
 اؼبتوسطة‌اؼبدرسة يف السابع‌الصف لدى تالميذ كتابة اعبملة االظبيةعلى  مؤثر  العربية
 0ٜٕٓ:  ٘أكرب من يف درجة داللة % ٖٚ،٘=   To، ألنالفتح أير تَتيس دار دبعهد
 .مردودة Ho و مقبولة Ha باغباصل 0ٖٕٛ:  ٔومن درجة داللة %
 







Rahayu Ningsih, (٢2٢2): The Effect of Arabic Vocabulary Mastery on 
The Writing of Total Ismiyah for Students of 
Madrasah Tsanawiyah at Darul Fatah 
Islamic Boarding School Air Tiris Kampar.  
 
This research was experimental research which aims to know the effect of 
Arabic vocabulary mastery on the writing of total ismiyah for students of 
Madrasah Tsnawiyah at Darul Fatah Islamic Boarding School Air Tiris. The 
problem formulation in this study was if the mastery of Arabic vocabulary 
influence the writing of total ismiyah for students of Madrasah Tsnawiyah at 
Darul Fatah Islamic Boarding School Air Tiris Kampar. The research was started 
by designing the learning stages, observation implementation, and test. The 
population of this research were grade VII students of Madrasah Tsnawiyah at 
Darul Fatah Islamic Boarding School Air Tiris Kampar, and the samples were 
grade VII A and VII B students of Madrasah Tsnawiyah at Darul Fatah Islamic 
Boarding School Air Tiris Kampar. The instruments used to collect the data in 
this research consisted of observation and test. From data analysis obtained, it 
can be concluded that the mastery of Arabic vocabulary has effect on the writing 
of total ismiyah for students of Madrasah Tsnawiyah at Darul Fatah Islamic 
Boarding School Air Tiris Kampar because the value of To = 73,5 is bigger than 
Tt at significance level %1 = ٢3,, and significance level 71 = ٢322. This means 
Ho is rejected and Ha is accepted.  
 
















Rahayu Ningsih, (0202) : Pengaruh Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 
Terhadap Penulisan Jumlah Ismiyah Bagi 
Siswa Madrasah Tsanawiyah di Pondok 
Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar  
 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Terhadap Penulisan 
Jumlah Ismiyah Bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Darul 
Fatah Air Tiris Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah 
Penguasaan Kosakata Bahasa Arab berpengaruh terhadap Penulisan Jumlah 
Ismiyah Bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Darul Fatah Air 
Tiris Kampar? “. Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran 
pelaksanaan observasi, dan test. Populasi penelitian adalah Siswa Kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar, dengan 
sampel VII A dan VII B Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Darul Fatah 
Air Tiris Kampar. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, 
dapat disimpulkan bahwa Penguasaan Kosakata Bahasa Arab berpengaruh 
terhadap Penulisan Jumlah Ismiyah Bagi siswa Madrasah Tsanawiyah di Pondok 
Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar. Karena nilai To = 73,5 lebih besar dari 
Tt pada taraf signifikansi %1 = ٢3,, dan taraf signifikansi 71 = ٢322. Ini berarti 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  
 
 













 أ ........................................................... إقرار الباحثة
 ب ........................................................ موافقة اؼبشرفة
 ج ........................................................... االستهالل
 د ........................................................ الشكر والتقدير
 و .............................................................. اإلىداء
 ز ........................................................ ملخص البحث
 ي ...................................................... ؿبتويات البحث
  م ....................................................... ؿبتويات اعبدول
  الفصل األول : أساسيات البحث
 ٔ ................................................ خلفية البحث
 ٙ ............................................. مشكالت البحث
 ٙ ................................................ البحثحدود 
 ٙ ................................................. البحثسؤال 
 ٙ ................................................ ىداف البحث
 ٚ .................................................. أمهية البحث





 اإلطار النظريالفصل الثانى : 
 صفحة
 ٛ ................................................. اؼبفهوم النظري
 ٛ .................................. اؼبفردات استيعابتعرف 
 ٓٔ ......................................... تعرف اؼبفردات
 ٕٔ .................................... تقنية تعليم اؼبفردات
 ٖٔ ................................. خطوات تعليم اؼبفردات
 ٗٔ .................................. أىداف تعليم اؼبفردات
 ٗٔ .......................................... اعبملة اإلظبية
 ٛٔ .............................................. اؼبفهوم اإلجرائي
 ٜٔ ............................................ السابقة اتالدراس
 ٕٓ ................................................ فروض البحث
 ث: منهجية البحثالفصل الثال
 ٕٔ ............................................... تصميم البحث
 ٕٕ .......................................... زمان البحث ومكانو
 ٕٕ ....................................... أفراد البحث و موضوعو
 ٕٕ ......................................... ؾبتمع البحث و عينتو





 ٕ٘ ........................................... البيانات صبع‌طريقة
 ٕ٘ .......................................... طريقة ربليل البيانات
 تقديم البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
 ٕٚ ......................................... وصف ميدان البحث
 ٖٓ ............................................... البيانات عرض
 ٜٗ ................................................ ربليل البيانات
 الفصل الخامس : االختتام
 صفحة
 ٙٙ ................................................. نتائج البحث














 ٕٚ .................................................... األول اعبدول
 ٜٕ .................................................... الثاىن اعبدول
 ٜٕ ................................................... الثالث اعبدول
 ٖٓ .................................................... الرابع اعبدول
 ٕٖ .................................................. اػبامس اعبدول
 ٖٖ ................................................. السادس اعبدول
 ٖ٘ ................................................... السابع اعبدول
 ٖٙ ................................................... امنالث اعبدول
 ٖٛ ................................................... التاسع اعبدول
 ٜٖ ................................................... العاشر اعبدول
 ٓٗ ............................................. عشر اغبادى اعبدول
 ٕٗ ............................................... عشر الثاىن اعبدول
 ٘ٗ .............................................. عشر الثالث اعبدول
 ٚٗ ............................................... عشر الرابع اعبدول
 ٜٗ ............................................. عشر اػبامس اعبدول





 ٙ٘ ............................................. عشر السابع اعبدول


























 فية البحثخل .أ 
ؾبموعة ىي ، vocabularyاؼبفردات أو يف العربية يسمى اؼبفردات، يف اللغة اإلجنليزية 
من الكلمات اليت ىي اؼبعرفة من قبل شحص أو الكيانات األخرى  كثرمن الكلمات أو  
ضح كذلك أن اؼبفردات ىي عبارة عن ؾبموعة من اؼبفردات وأو  ٔو جزء من لغة معينة.
اؼبفردات ىي واحدة من أىم العناصر يف اللغة.  شحص أو شيء ما. اؼبستخدمة من قبل
ثَت كبَت يف تعلم اللغة فيو. تعلم اللغة اللغة العربية ؽبا اؼبفردات، ؽبا وظيفة و دول و ؽبا تأ
العربية للتالميذ اإلندونيسيُت يغنىي أيضا تعلم لغة أجنبية، ولذالك توسع اؼبفردات ىو 
 ٕص ما يف استيعاب لغتو الثانية.شرط و مطالب يقوم عليو شح
كانت اللغة العربية مكانة مهمة لدى اؼبسلمُت، و خاصة يف اندونيسيا. و ليس 
السبب لكثَتة اؼبسلمُت اؼبستخدمُت ؽبذه اللغة يف العبادة فقط، ولكنها تستخدم أيضا  
يم العلوم اإلسالمية. و قال فرجسون كما اقتبسة رشدي أضبد طعيمة: كوسيلة يف تعل
)إن اللغة العربية سواء بالتسبيو إىل عدد الناطقُت هبا أو إىل مدى تأثَتىا تعترب إىل حد 
بعيد أعظم اللغات السامية صبعاء. كما ينبغي أن ينظر إليها كإحدى اللغات العظمى يف 
 ٖعامل اليوم(.
                                                 
1
 Syaiful Mustofa,‌ Model Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,‌ (Malang: UIN-Maliki 
Press, 2111), hal. 61 
2
 Zahratun Fajriyah,‌ Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab, Jurnal, ‌2115: 
vol. 9 
 0ٜٖٔٛ القاىرة : دار اؼبعرفة0 طرق التدريس اللغة العربية و الًتبية الدينية يف ضوء االذباىات الًتبوية اغبديثةرشدى أضبد طعيمة و أصحابو0 3





فلذا كانت اللغة متعلمة يف اندونيسيا إحدى البالد الىت يسكنها معظم اؼبسلمُت بل  
انت أكرب بالد اؼبسلمُت بالنسبة إىل عدد سكاهنا. يف كل مراحلة تربوية من اؼبدرسة ك
 ٗاإلبتدائية حىت مستوى اعبامعي. وتعليم اللغة العربية يف كل اؼبستوى الًتبوى لو أىدافو.
ف تعليم اللغة العربية للمرحلة اؼبتوسطة أو يف اؼبدرسة اؼبتوسطة يهدف إىل جعل و أىدا
واألىليو ٘لكُت مهارات ثالث منها األىل اللغوية واألىل اإلتصايل الثقايف.التالميذ ممت
اللغوية تشمل اؼبهارات اللغوية األربع السابقة و استيعاب العناصر اللغوية الثالثة 
السياقية والعبارات االصطالحية( والًتاكيب النحوية0 األصوات واؼبفردات )والتعابَت 
جعل التالميذ قادرون على تعبَت شعورىم و أفكارىم باللغة واألىلية االتصالية تنشد إىل 
مطابقا بثقافة العربية0 واألىلية الثقافية هتدف إىل قدرهتم على اؼبواصالت باللغة العربية 
 واؼبراد بثقافة العرب ثقافة العرب ثقافة اإلسالم الىت تصدر من القراءة الكرًن. ٙالعرب.
عامل فيما بينهم. ىناك كثَت من تعريف اللغة0 منها اللغة ىي أىم ألة اتصال الناس للت
و أن اللغة ىي نظام صويت رمزي0 ذو  ٚهبا كل قوم عن أعراضهم0أن اللغة ىي ما يعبَت 
يستخدمونو أفرادىا يف التفكَت والتعبَت  ؿبددة0 تتف  عليو صباعة معينة0 و مضامُت
التعبَت واالتصال ووسيلة واللغة وظائف وىي وسيلة للتفكَت و  ٛواالتصال فيما بينهم.
 ث الثقايف.للتعليم و التعلم و وسيلة غبفظ الًتا
إن عاؼبية الدعوة  ٜواللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أعراضهم.
اإلسالمية و إنسانيتها ذبعل من الضروري االىتمام بتعليم و تعلم اللغة العربية للناطقُت 
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م مل يربو لعرب و اؼبسلمُت. فهي باإلضافة إىل أهنا اللغة األهبا و الناطقُت بغَتىا من ا
على مائة و ستُت مليونا من اؼبسلمُت العرب، فإهنا اللغة اؼبقدسة ؼبا يربو على ألف 
مليون مسلم يف صبيع أحناء األرض حيث إهنا لغة القرآن الكرًن. و تالوة القرآن و تدبر 
ىي أقدر اللغات اليت تعُت  -طبيعة اغبالب -آياتو أمر ضروري لكل مسلم. و العربية
 ٓٔاؼبفكر و اؼبتدبر على فهم آيات اهلل.
و يف اغبقيقة تعليم  ٔٔوء يف القرن السابع عشر.تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا مبد
اللغة تعليم االتصال. و لذا0 تعليم اللغة موجو لًتقية مهارات الطالب يف االتصال شفهيا  
 و اؼبهارات ىي مهارة االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة.كان و ربريريا. 
وكانت اؼبفردات من أىم العناصر اللغوية األساسية الىت ال بّد أن يستعيبها كل دارسي 
 اللغة العربية حيث كانت دبتابة الرصيد األساسي للحصول على اؼبهارات اللغوية.
. و اؼبفردات مهمة جدا يف تعليم اللغة اؼبهارات اللغوية ربتاج إىل استيعاب اؼبفردات
 Mengukurاألجنبية و كذالك يف تعليم اللغة العربية كما قالو عبد اغبميد يف كتابو "
Kemampuan Bahasa Arab. " 
 ٕٔو أما أىداف تعليم اؼبفردات العربية0 منها :
قراءة تعريف اؼبفردة اعبديدة إىل التالميذ بالقراءة والفهم عما استمعوا إليو من  .ٔ
 اؼبدرس أو من الشرط.
تدريب التالميذ االستماع إىل قراءة اؼبدرس أو الشرط حىت يستطيعوا أن يذكروا  .ٕ
 جيدا. صحيحا اؼبفردات
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 إفهام التالميذ معاىن اؼبفردات اؼبتعلمة. .ٖ
 .تالميذ يف استعمال اؼبفردات شفهيتا و كتابتاتدريب ال .ٗ
 اعبملتعويد التالميذ يف وضع اؼبفردات الوظيفي داخل  .٘
اللغة العربية أحد اؼبوضوعات اؼبهمة، حيث عند وزير الدين عبمهورية إندونيسيا،  
ديكن أن يقدم ىذا الدرس مسامهة إجيابية للتالميذ لفهم الدرس األخرى، مثل الفقو و 
القرآن اغبديث و العقيدة األخالق و تاريخ الثقافة اإلسالمية، اليت فيها معايَت الكفاءة. 
  ٖٔتالميذ و يفهمون اؼبفردات العربية من كل موضوع.حىت يعرف ال
على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح،  ىناك حاجة  إىل مفردات  لتكون قادرة 
أن تعتمد جودة لغة الشحص على جودة و كمية اؼبفردات اليت  Rahmawatiعند  كافية.
اؼبفردات   مكن لديهىكذا و اػبالصة أن التالميذ سيجد صعوبة يف الكتابة إذا مل ي لديو.
 ٗٔ.متخدامها للتعبَت عن أفكارىكافية، حبيث يكون من الصعب اس
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية   ةالباحثا أهتكما يف اؼبقابلة و اؼبالحظة األولية اليت ر  
ستيعاب اؼبفردات فقط تعلم اللغة العربية يف ا أنّ  يس كمباردبعهد دار الفتح بأير تَت 
فقط دون تدريب على كيفية ؼبفردات ال معٌت على أهنا ربفيظ بطريقة اغبفظ. ا
وىنا قامت ىذا يتعل  فهم إىل قواعد. استخدامها، يف التواصل و كتابتها يف صبل. 
الباحثة اؼبقابلة أّن اؼبعلم  يعلم اللغة العربية يف ىذا اؼبعهد زبرج من اؼبعهد أيضا، و 
 قسم اللغة العربية. يف عملية التعليم و التعلم،يواصل تعليمو يف اعبامعة اإلسالمية و يف ال
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اؼبعلم يعلم مادة اللغة العربية يف كل موضوع الدرس يبدأ باغبوار و تعليم اؼبفردات و  
يقوم اؼبعلم بًتصبة اؼبفردات اعبديدة و يطلب من يالحظ التالميذ لفظ اؼبفردات جيدا، 
تعلم اللغة العربية ىو أن اؼبعلم  جهد اؼبعلم يف . حيفظها التالميذ كتابة اؼبفردات و
يستخدم أيضا طريقة السؤال واإلجابة عن اؼبفردات اليت حيفظها التالميذ، نتيجة لذالك، 
رى الك الوقت، و إذا طلب يف أوقات أخديكن للتالميذ إستيعاب اؼبفردات فقط يف ذ
يره يف شكل دييل معظم التالميذ إىل نسياهنا، ألن اؼبعلم يركز فقط على حفظو دون تطو 
 صبلة.
من األعراض اؼبوجودة يف اؼبدرسة اؼبتويطة اإلسالمية دبعهد دار الفتح بأير تَتيس   
 كمبار كما يايل :
 . بعض التالميذ مل يستطيعوا أن يستعيبوا اؼبفردات جيدأ
 أن يكتبوا  إعادة اؼبفردات صحيحتا . بعض التالميذ مل يستطيعوإ
  يف اعبمل بشكل صحيح يف  ن يستخدموا اؼبفرداتأمل يستطيعوا  بعض التالميذ. ٖ
 و الكتابةالكالم     
معرفة أمهية اؼبفردات للتالميذ يف اللغات األجنبية وخاصة العربية، فإنو يتطلب 
 يبداء اىتمام كبَتة إلقامة بالبحث ربت اؼبوضوع  ةمفردات كافية، بناء ذالك أن الباحث
ظبية لدى التالميذ يف اؼبدرسة كتابة اعبملة اال  دات العربية على"تأثَت استيعاب اؼبفر 
 " .اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد "دار الفتح" بأير تَتيس كمبار
 ب. مشكالت البحث 
 بناء على خلفية اؼبشكلة السابقة، فاؼبشكالت اؼبوجودة يف ىذا البحث منها :





 ستيعاب اؼبفرداتاتقنيات  .ٕ
 . طريقة الكتابة اعبملة االظبيةٖ
 . تطبي  اؼبفردات يف شكل اعبملةٗ
 لدى التالميذ تأثَت استيعاب اؼبفردات العربية على كتابة اعبملة االظبية. ٘
 ج. حدود البحث
اؼبشكالت اؼبوجودة فتحددت  ةَت حبيث يتم توجيو ىذا البحث نظرا من كث
على كتابة اعبملة االظبية لدى التالميذ استيعاب اؼبفردات اللغة العربية  عن "تأثَتالباحثة 
 يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد دار الفتح بأير تَتيس كمبار
 البحثسؤال د. 
على كتابة يؤثر استيعاب اؼبفردات العربية  ىلوتكوين اؼبشكلة ىف ىذا البحث 
أير تَتيس  وسطة اإلسالمية دبعهد دار الفتح اؼبت اعبملة االظبية لدى التالميذ يف اؼبدرسة
 كمبار؟
 ه. أىداف البحث
استيعاب اؼبفردات اللغة العربية على كتابة  تأثَت ؼبعرفةث أما اؽبدف من ىذا البح
 ؟دبعهد دار الفتح بأير تَتيساعبملة االظبية لدى التالميذ يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
 ثو. أىمية البح
 يد تأثَت استيعاب اؼبفردات اللغة العربية على كتابة اعبملة االظبية لدى التالميذ،   . لتأكٔ
 التالميذ يف تعلم اللغة العربية رى إىل ؾبموعة مفرداتيكثر اؼبدرسون اإلىتمام مرة أخ    
لدفع مدرسى اللغة العربية إىل أن يهتموا حبث تالميذىم فب اكتساب اؼبفردات . ٕ





ية يف قسم . لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة للحصول على شهادة اؼبرحلة اعبامعٖ
اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  تعليم
 .اغبكومية رياو
 ز. مصطلحات البحث
 ور من الشيء قوة وجود أو ظه ثر يف اللغة العربية ىو ترك األثر  وتأثَت ىواأل .ٔ 
   ٘ٔ( يؤلف خل ، قناعة، أو فعل اإلنسان.)شخص، شيء   
           أخذه بأصبعو:  أصلو وعب يعب وعبا وإستوعب وإستيعابا الشيء:  . إستيعابٕ
 ٙٔوإستأصلو    
 ىي صبع من كلمة اؼبفردة. إن اؼبفردات ىي ؾبمع من الكلمات :  . اؼبفرداتٖ
 ٚٔىو جزء من لغة معينة.اؼبعروفة للشحص أو كيان، أو    
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 أ. المفهوم النظري
 . استيعاب المفردات1
وإستوعب وإستيعابا الشيء :  وعب يعب وعبامشت  من :  كلمة إستيعاب
. االستيعاب ىو الفهم واالستطاعة يف استخدام اؼبعرفة كما  ٛٔصلووإستأبأصبعو  أخذه
كتب يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبَتة. واؼبراد باستيعاب ىنا ىو استيعاب مفردات 
 التالميذ يف الدرس اللغة العربية.
استيعاب اؼبفردات العربية ىي ربفيظ اؼبفردات العربية يف أذىان التالميذ. 
العربية تضمن معٌت اؼبفردات واؼبًتاضفات واؼبتضدات وعددىا )مفرد0  استيعاب اؼبفردات
 ( ونوعها )مذكر و مؤنث( وأصل الكلمة.مثٌت، صبع
يعاب اؼبفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. واؼبعٌت اؼبتعل  باللغة العربية أن است
ردات لذا، إن استيعاب اؼبف ٕٓاؼبفردات ىي كلمات. ٜٔاؼبرء يستطيع أن يستخدم اللغة.
 قدرة اؼبرء على استخدام اؼبفردات العربية يف تركيب اعبملة لالتصال. 
واختيار اؼبفردات ضروري لتعبَت اؼبعٌت اؼبرجو. والفهم اؼبطاب  عن اللغة اؼبقدمة  
  ٕٔاؼبتخدمة.من خالل اللغة يؤثره الفهم اؼبطاب  عن اؼبفردات 
 : ٕٕليواػبطوات اؼبهتمة هبا يف تعليم اؼبفردات فهي فيما ي
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 أ. ظباع اؼبفردات
 ب. نط  اؼبفردات 
 ٖٕج. إجياد معٌت اؼبفردات. و أما اػبطوات يف إجياد معٌت اؼبفردات، فيما يلى :
 اؼبكتب فيقول  . تقدًن اؼبفردات اؼبعلمة مباشرة. اؼبثل : يقّدم اؼبعلم بلفظٔ 
 "َمْكَتٌب"           
 . تقدًن اؼبصغر من اؼبفردات اؼبعلمةٕ 
 كان اؼبدرس يريد أن يعلم ء الصورة عن اؼبفردات اؼبعلمة، مثال، إن  . إعطاٖ 
 اؼبتعلقة بالبقرة، فيقدم الصورة البقرة اؼبفردة            
 . سبثيل اؼبفردات اؼبعلمةٗ 
 . تقدًن ترادف الكلمة٘ 
 مة. تقدًن اؼبقابلة الكلٙ 
 . تقدًن التعريف لكل مفردة اؼبعلمةٚ 
 . تكرير اؼبفرداتٛ 
هارة اللغوية لإلنسان حقا ؽبا تتعل  بكمية وكيفية اؼبفردات الذى ديلكها. اذ اؼب
قدرة على فهم  ٕٗلدينا اؼبفردات الكثَتة، أكرب ممكنا حنن  بارعون يف اللغة أيضا.
منظور  اإلستماع، وأما قدرة على استخدام اؼبفرداتاؼبفردات منظور يف أنشطة القراءة و 
 ٕ٘ث.يف أنشطة الكتابة و التحد
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 . تعريف المفردات1
اؼبفردات ىي العنصر األصغر ؼبعرفة قدرة اللغة. كل لغة ؽبا ثروة اؼبفردات   
اؼبختلفة. قال عامل لغوى إن اللغة العربية ىي اللغة اؼبشهورة و الثروة باؼبفردات، فضلى يف 
تعلمها اؼبفردات ىي عتصر من العناصر اللغوية الىت  ٕٙالعناصر الثقافة واؼبعيشة اليومية.
 يف اللغة األجنبية، باستيعاب ستحصل مهارة اللغة.
احفظ أن اؼبفردات قائمة الكلمة باستعمال اؽبجائ، يوجب على التالميذ 
فيفهم التالميذ اؼبادة جيدة. اؼبفردات ىي عنصر من اؼبفردات، وإذا حفظ اؼبفردات 
لًتقية القدرة االتصال العناصر لغوية يوجب على التالميذ الستيعاهبا، استيعاب اؼبفردات 
 ٕٚباللغة األجنبية.
اؼبفردات ىي أدوات ضبل اؼبعٌت كما أهنا يف ذات الوقت وسائل لتفكَت، فباؼبفردات 
اؼبفردات ىي  ٕٛيستطيع اؼبتكلم أن يكتب مث يًتجم فكره إىل كلمات ربمل ما يريد.
  ٜٕصبع الكلمة اليت تستعمها فرد أو متخالفة.
ىو العملية االرسلية اؼبادة    أن تعليم اؼبفردات  Ahmad Djanan Asifuddinعند  
اللغة العربية باؼبفردات اعبديدة اليت عناصرىا اللغة العربية. ؽبا عالقة باستيعاب التعليم 
معٌت الكلمة اليت يستعملها التالميذ يف السياق الصحيح. تعليم اؼبفردات ىو تعليم معٌت  
  ٖٓميذ أن يرذبموا اللغة العربية إىل اللغتهم.عربية. بو يستطيع التالكلمة  اللغة ال
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ليس تعليم اؼبفردات ؼبعرفة معٌت الكلمة و لًتصبة اللغة األجنبية فقط و لكنو  
و إما الستعمال اؼبفردات يف اعبملة الصحيحة. و التصال باللغة األخرى إما الشفوى 
 الكتاىب.
فردات يدل معٌت اؼبفردات ىي عنصر من عناصر اللغة الصغرى، كل معٌت اؼب 
اعبملة. فاؼبفردات ىي عنصر مهم الكتساب اللغة، ىدف تعليم القراءة لفهم الفكرة 
 ٖٔاألساسية يف النص العرىب، تعليم اللغة مبدأ من العناصر الصغرى فهي مفردات.
و بذالك الشخص الذى يتكلم أو صبع الكلمة،  اؼبفردة ىي  Kridalaksanaعند 
من الكلمات، كلما ازدادت اؼبفردات لدى الشخص  يكتب جيب أن يكون لو عدد
 31.بة ؽبم، واعبملة إما أن تكون اظبية أو فعليةتيسر تركيبها صبلة بالنس
بناء على اؼبناىج الدراسية وفقا ؼبستوى عدد اؼبفردات الىت جيب أن يستعيبها  
ما يصل التالميذ دبا يصل إىل ثالشبائة وستُت من اؼبفردات، ويطلب من التالميذ حفظ 
 إىل طبس مفردات يف كل اجتماع. 
 أما الوسيلة لًتقية مفردات اللغة العربية فيما يأتى :
  ( ترادفٔ
ترادف ىو اللفظ اؼبختلف يف معٌت واحد. اللغة العربية ىي اللغة الثروة عن 
 اؼبًتادف. ال توجد اللغة األخرى ؽبا الثروة عن اؼبًتادف إال اللغة العربية.
 ( إشًتاكٕ
ًتاك ىو اللفظ الواحد يدل على اؼبعنُت فأكثر. معان اؼبختلفة يعرب بالكلمة اإلش
 معُت و حيصل اؼبفردات الكثَتة
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التضاد ىو أن يقع اللفظ على اؼبعٌت و ضده. يف اغبقيقة تضاد بعض من 
 اإلشًتاك
 ( إشتقاقٗ
أن اإلشتقاق ضبل اللفظ من اللفظ األخر و معنو اؼبستوى. يف تعريف األخر 
 33.اإلشتقاق ىو تغيَت اللفظ يف شكل اللفظ األخر باستحفاظ اؼبعٌت اؼبستوى بينهما
 تعليم المفردات طريقة. 3
تعليم اؼبفردات تنقسم إىل القسمُت : األول، التدريبات احملتوى. الثاىن، طريقة 
 التدريبات غَت احملتوى :
 . تدريبات احملتوىٔ
ا : األول خطط السؤل و اعبواب، الثاىن خطط ىذه التدريبات احملتوى ؽبا خططان و مه
 احملاورة.
 ( خطط السؤال و اعبوابٔ 
 ىذا اػبطط مستعمال بُت التالميذ و اؼبدرس، التالميذ بينهما.     
 (خطط احملاورةٕ 
 ىذا اػبطط يستعمل اؼبدرس لتخطيط األعمال اليومية.    
 . تدريبات غَت احملتوى ٕ
الصعبة. أما و مستخدام اؼبدرس لشرح معٌت الكلمة  ىذه التدريبات غَت احملتوى
 سائل مستخدام كما يلى : 
 ( الصورةٔ
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 ( اغبركة و اإلشارةٕ
 ( تصوير بالطريقة اؼبسرحية ٖ
 ( التعريفٗ
 ( اؼبرادف و اؼبتضادات٘
 ( التسلسةٙ
 ( تشكل الكلمةٚ
 ( الًتصبةٛ
وى مل يستطيع ليشرح طريقة احملتوى و سبعة طرق غَت احملتىذه الًتصبة مستعمال   
 الكلمة أو اعبملة. 
 م المفرداتي. خطوات تعل4
 إذا كان اؼبدرس يريد أن يعلم اؼبفردات اعبديدة إىل التالميذ فيتبع ىذه اػبطوات :    
 اؼبعلم الكلمات و يستمع التالميذيلفظ  (ٔ
 صحيحةاؼبعلم اؼبفردات على السبورة مع كتابة واضحة و  يكتب (ٕ
 م معٌت الكلمة بطريقة مناسبةاؼبعل يشرح (ٖ
 اؼبعلم الكلمات يف صبلة أو أكثر لتوفَت وضوح وظيفة يف بنية اعبملة يستخدم (ٗ
 واحدة ربتوي على كلمات معينة معا،  مث يف ؾبموعات مث الطالب صبلة  يكرر (٘
 بالشخص    
 على صعوبات اؼبعلم انتباه التالميذ إىل ؿباولة كتابة الكلمات إذا كانت ربتوي  يوجو( ٙ






 اؼبعلم معٌت الكلمة على السبورة يكتب (ٚ
 اعبديدة اؼبكتوبة على السبورة أمامهمالتالميذ اؼبفردات  يقرأ (ٛ
  التالميذ اؼبفردات ومعانيها مع اعبمل اليت تشرح دور ىذه الكلمات. يكتب (ٜ
 . أىداف تعليم المفردات5
 لغة العربية الرئيسة ىي :ومن أىداف تعليم اؼبفردات ال
 ( يعلم اؼبدرس التالميذ اؼبفردات اعبديدة قراءة وفهم اؼبسموعٔ
الصحيحة يؤدى إىل مهارة الكالم ( يدبر اؼبدرس التالميذ لنط  اؼبفردات جيدا، النط  ٕ
 القراءة و
 يف كلمة واحدة أو صبلة واحدة( فهم معاىن اؼبفردات ٖ
 دات إما الشفوى و كتاىب جيدا.( إستطاع تالميذ الستخدام اؼبفر ٗ
 الجملة اإلسمية .1
كلمات يف عالقتها ألنو العلم الذي يدرس ال، اعبملة ىي ميدان علم النحو
أي تصبح ؽبا ، وحُت تكون الكلمة يف صبلة يصبح ؽبا معٌت حنويبعضها مع بعض 
 من الكلمات وتؤسر يف غَتىا أيضا. وظيفة معينة تتأثر بغَتىا
يف النحاة ىي الكالم الذي يًتكب من كلمتُت أو أكثر ولو معٌت واعبملة يف تعر  
اعبملة ىي تركيب الكالم الذي يًتكب من مسند و مسند إليو أو . ٖٗمفيد مستقل
. ٖٙاعبملة ىي ماتركب كلمتُت أو أكثر، ولو معٌت مفيد مستقل . 35مركب إسنادى
 .37يةواعبملة العربية نوعان ال ثالث ؽبما ، صبلة اظبية و صبلة فعل
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.  ٖٛظبية ىي كل صبلة تًتكب من مبتدأ و خرب تسمى صبلة اظبيةاعبملة اال
.  ٜٖحنن ؾباىدون –واعبملة اإلظبية ىي اليت تبدأ باسم أو بضمَت مثل : العلم نور 
ظبية ىي اليت تكون مبدوءة باسم بدءا أصيال ، كاعبملة اؼبكونة من اؼببتدأ  مع اعبملة اال
للجملة اإلظبية ركنان . ٓٗاػبرب...وكاسم الفعل مع مرفوعوخربه ، أو: مع ما يغٍت عن 
أساسيان ، متالزمان تالزما مطل ، ح  اعتربمها سيبويو كأهنما كلمة واحدة ومها اؼببتدأ 
 . ٔٗواػبرب
  اؼببتدأأ. 
. واؼببتدأ ىو االسم اؼبرفوع  العارى عن  42اؼببتدأ اسم مرفوع يقع  يف أول اعبملة
 . اؼببتدأ نوعان : 44بتدأ ىو اؼبسند إليو ، الذي مل يسبقو عامل. واؼب43العوامل اللفظية
 اؼببتدأ من اسم ظاىر -ٔ
 اؼببتدأ من اللفظ يدل على اؼبعٌت األشياء واضحة و ليس الضمائر      
 سَ رْ الدَ  بُ تُ كْ يَ  دُ ضبَْ مثل : أَ       
 .و مبتدأ ظاىر، ألن يدل االسم ظاىرى "دْ ضبَْ "أَ ذا اؼبثل، يف ى      
 اؼببتدأ من اسم ضمَت -ٕ
 ضمائر أظباء األشخاص أو األشياء      
 مثل : ُىَو قَائِمٌ       
                                                 












اؼببتدأ يأيت دائما يف أول اعبملة. غَت أنو  جيوز أن تدخل  عليو ال مفتوحة 
تسمى )) الم االبتداء (( . كما جيوز  أن يسبقو  حرف نفي أو حرف استفهام . وال 
دأ من حيث إعرابو. مثل : لزيد  أفضل من عمر ، مانيل  تؤثر  ىذه اغبروف على اؼببت
 اؼبطالب بالتمٍت ، ىل أنت ناجح .
واألصل يف اؼببتدأ  أن يكون معرفة كما يف األمثلة السابقة حيث أن القاعدة عند 
 العرب عدم جواز االبتداء بالنكرة .
 وقد يقع اؼببتدأ نكرة يف اغباالت اآلتية :
 : رجل كرًن عندنا إذا كان موصوفا . مثل -ٔ
 إذا أضيف إىل نكرة . مثل: طالب إحسان واقف -ٕ
 إذاسبقو نفي . مثل : ماظامل ناجح -ٖ
 سبقو استفهام . مثل :ىل رجل فيكم -ٗ
وأحكام اؼببتدأ ىي وجوب كونو معرفة بأل و اسم العلم واسم الضمَت واسم 
 . ٘ٗاإلشارة واسم اؼبوصول ومعرفة بإلضافة
 اػبرب ب. 
ل معٌت اؼببتدأ . مثل اؼبدرس حاضر . اػبرب يطاب  اؼببتدأ يف العدد ) ىو مايكم
اؼبدرسان  -اإلفراد والتثنية واعبمع( ويف النوع ) التذكَت والتأنيث( . مثل : اؼبدرس حاضر
 اؼبدرسات حاضرات . –اؼبدرسون حاضرون  –اؼبدرستان حاضرتان  –حاضران 
نازل ، اعببال، السيارات..اخل ( جاز أن وإذا كان اؼببتدأ صبعا لغَت عاقل) مثل اؼب
السارات مسرعة  -يكون اػبرب مفردا مؤنثا أو صبعا مؤنثا . مثل : اعببال عالية أو عاليات
 أو مسرعات. 






 اػبرب نوعان : 
 ( خرب اؼبفردٔ
 اػبرب الذى ال يتكون من اعبملو و ليس شبو اعبملة    
 مثل : زَْيٌد قَائِمٌ    
 خرب اؼبفرد، ألن ليس من اعبملةو كلمة "قَاِئٌم" ى    
 ( خرب غَت اؼبفردٕ
 اػبرب الذى يتكون من اعبملو و شبو اعبملة، اػبرب غَت مفرد ينقسم إىل أربعة :    
 اػبرب بًتكيب اؼببتدأ و اػبرب -ٔ   
 اغبرب بًتكيب فعل و فاعل -ٕ   
 اغبرب بًتكيب جر و ؾبرور  -ٖ   
 اغبرب بًتكيب ظرف و مظروف -ٗ   
 اػبرب ثالثة أنواع :و 
 اسم ظاىر ) معرب أو مبٌت (( ٔ
 واػبرب الذي يقع اظبا ظاىرا معربا يكون عادة نكرة .
 .  واالسم الظاىر اؼبعرب نوعان : اسم جامد و اسم مشت 
 هنر -االسم اعبامد ماال يؤخذ من لفظو فعل دبعناه. مثل :أسد- 
 غصن تفاح 
  على صفة . مثل : واالسم اؼبشت  ىو ما أخذ من الفعل و دل
 شجاع . –حاضر 





 وقد يقع اػبرب اسم جنس ) وىو قليل ( مثل : أنت أسد ) أى شجاع (
  أما االسم اؼببٌت الذي يقع خربا فيكون ضمَتا أو إسم إشارة أو
 فلحون .إظبا موصوال . مثل : اولئك ىم اؼب
 مثل : العامل يف اؼبصنع . اغبديقة أمام اؼبنزلشبو صبلة ) جار و ؾبرور أو ظرف ( . ( ٕ
 النجاح أساسو العمل.  الشمس أشرقصبلة اظبية أو صبلة فعلية . مثل : ( ٖ
 ئىالمفهوم اإلجر ب. 
 بالسالمتدخل اؼبعلمة يف الفصل ( ٔ  
 اؼبعلمة التالميذ للدعاء ( تأمرٕ 
 الدرس وأىدف علمة موضوعاؼب ( تبلغٖ 
 ( تشرح اؼبعلمة اؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع الدرسٗ 
 اؼبعلمة الكلمات و يستمع التالميذ تلفظ( ٘ 
 ( تكتب اؼبعلمة اؼبفردات على السبورة مع كتابة واضحة و كاملةٙ
 ( تشرح اؼبعلمة معٌت الكلمة بطريقة مناسبةٚ
كثر لتوفَت وضوح وظيفة يف بنية ( تستخدم اؼبعلمة الكلمات يف صبلة أو أٛ
 اعبملة
ات معينة معا،  مث يف ؾبموعات صبلة واحدة ربتوي على كلم تالميذ( يكرر الٜ
 بالشخص مث
    انتباه التالميذ إىل ؿباولة كتابة الكلمات إذا كانت ربتوي على  ةاؼبعلم( توجو ٓٔ
 صعوبات يف الكتابتها    





 اؼبفردات اعبديدة اؼبكتوبة على السبورة أمامهم ( يقرأ التالميذٕٔ
 اعبمل اليت تشرح دور ىذه الكلماتالتالميذ يكتب اؼبفردات ومعانيها مع ( ٖٔ
 وا( تأمر اؼبعلمة التالميذ ليسألٗٔ
 ( تعطي اؼبعلمة التالميذ تلخيص درس اليوم.٘ٔ
 : نهاوأما مؤشرات االستيعاب اعبملة االظبية م
 يستطيع التالميذ أن يشرحوا اعبملة االظبية. ٔ
 اعبملة االظبية أن يركبوايستطيع التالميذ . ٕ
 اعبملة االظبية أن يعربوايستطيع التالميذ . ٖ
 الكلمة الصحيحة أن خيتاروايستطيع التالميذ . ٗ
 يستطيع التالميذ أن يفرقوا بُت اؼببتدأ واػبرب. ٘
 السابقة اتالدراسج. 
 اإلسالمية    دراسة السابقة فهي البحث قامت بو نور جنة طالبة يف جامعة( الٔ
 اغبكومية سونان كاليجاغا يوجياكرتا "تأثَت استيعاب اؼبفردات على مهارة      
 يف   يف اؼبدرسة اؼبتوسطة يوجياكرتا ٛالقراءة اللغة العربية لدى التالميذ فصل     
مردودة و فرضية  Hoبحث إن فرضية والنتائج من ىذا ال ٕٚٔٓالسنة      
Ha ة من استيعاب اؼبفردات على ىنا نعرف يوجد التأثَت ىام مقبولة. و من  
أما فرق بُت األحباث اؼبوجودة وىذا البحث يعٌت الباحثة على  القراءة. مهارة
 ولكن األحباث اؼبوجودة، على كتابة صبلة االظبية. مهارة القراءة،
البحث قام ؿبمد مشروح يف معهد والية الدين  الدراسة السابقة فهي( ٕ





يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  ٚ الدراسة اللغة العربية لدى التالميذ فصل على ربصيل
ث فهي ؼبعرفة تأثَت اؼبفردات مدوساري. و أما النتائج من ىذا البح الراشدين
بحث خيتلف بالبحث الساب . الدراسة اللغة العربية. وىذا ال يلربص على
يعاب اؼبفردات العربية تأثَت استالباحثة ربت اؼبوضوع   الذي قامت والبحث
ة اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد االظبية لدى التالميذ يف اؼبدرس اعبملة على كتابة
 كمبارتَتيس   بأير الفتح دار
 د. فروض البحث
  Ha االظبية لدى  َت استيعاب اؼبفردات العربية على كتابة اعبملةتأث: يوجد
تَتيس   "دار الفتح" بأير يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهدالتالميذ 
 كمبار"
 Ho : تأثَت استيعاب اؼبفردات العربية على كتابة اعبملة االظبية لدى  ال يوجد  

















 تصميم البحث أ.
استيعاب إن ىذا البحث حبث ذبريب من اؼبدخل الكمي لبحث عن تأثَت 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية يف  تالميذلدى ال اؼبفردات العربية على كتابة اعبملة االظبية
 دبعهد دار الفتح بأير تَتيس كمفار
 Xكاؼبتغَت تأثَت استيعاب اؼبفردات العربيةوىذا البحث يتكون من اؼبتغَتين و مها 
  Y.    َتكاؼبتغ. و صبلة االظبية  
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية يف  وم بو الباحثة يف الصف السابعىذا البحث تق
 ة العينة يف ىذا البحث صفُتو اختارت الباحث .دبعهد دار الفتح بأير تَتيس كمفار




















 مكان البحث و زمانو -ب
ار الفتح بأير ة اإلسالمية دبعهد داؼبدرسة الثناويأما مكان ىذا البحث فهو يف 
 م. ٕٕٓٓ إبريل حىت مارس. و أما زمان البحث فهو يف شهر اربتَتيس كم
 أفراد البحث و موضوعها  -ج 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد يف  تالميذ يف الصف السابعأفراد البحث ىو ال
على كتابة الجملة  استيعاب التالميذ ر و موضوع البحثبادار الفتح بأير تَتيس كم
 االسمية
 مجتمع البحث و عينتو -د
اإلسالمية دبعهد دار  اؼبدرسة اؼبتوسطةيف  أما ؾبتمع البحث فهو صبيع التالميذ
تلميذا، ولكثَتة ؾبتمع البحث جعلت   طبسونو  إثنا مائة أن عددىم الفتح بأير تَتيس
و عددىم " ب " ايع الس فصلو " أ " السبع فصلو البحث، تعين السابع فصلالباحثة 
 و أربعون تلميذا.  أربعة
 البحثعينتو جدول 
  العدد الفصل الرقم
 التجريب الفصل ٕٕ السابع أ الفصل ٔ
 الصبطي الفصل ٕٕ السابع ب الفصل ٕ
 - ٕٛ السابع د  الفصل ٖ
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 جمع البياناتأدوات  -ه
 اؼبالحظة .ٔ
 ال نعم المالحظ الرقم
   تدخل اؼبعلمة يف الفصل بقول السالم ٔ
   اؼبعلمة التالميذ للدعاء تأمر ٕ
   اؼبعلمة موضوع الدرس تبلغ ٖ
   اؼبعلمة أىداف الدرس تبلغ ٗ
   تشرح اؼبعلمة اؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع الدرس ٘
   مة الكلمات و يستمع التالميذتقول اؼبعل ٙ
   كاملة تكتب اؼبعلمة اؼبفردات على السبورة مع كتابة واضحة و ٚ
   تشرح اؼبعلمة معٌت الكلمة بطريقة مناسبة ٛ
وظيفة  وضوح تستخدم اؼبعلمة الكلمات يف صبلة أو أكثر لتوفَت ٜ
 يف بنية اعبملة
  
يف  مث معينة معا،يكرر الطالب صبلة واحدة ربتوي على كلمات  ٓٔ
 ؾبموعات مث بالشخص
  
كانت  توجو اؼبعلمة انتباه التالميذ إىل ؿباولة كتابة الكلمات إذا ٔٔ
 ربتوي على صعوبات يف الكتابتها
  
   تكتب اؼبعلمة معٌت الكلمة على السبورة ٕٔ
   يقرأ التالميذ اؼبفردات اعبديدة اؼبكتوبة على السبورة أمامهم ٖٔ







   تأمر اؼبعلمة التالميذ ليسأل ٘ٔ
   تعطي اؼبعلمة التالميذ تلخيص درس اليوم ٙٔ
















































































      ٔالتلميذة  ٔ
      ٕالتلميذة ٕ










 طريقة جمع البيانات  -و
َأو غَت طبيعيٍّ كما حيُدث،  ىي مراقبُة شيٍء َأو حاٍل طبيعيّ اؼبالحظة :   (ٔ
.  ىذه اؼبالحظة ؼبالحظة تأثَت ٙٗوتسجيُل ما يبدو لغرض علمّي َأو َعَمليّ 
 استيعاب اؼبفردات العربية على كتابة اعبملة االظبية 
 االختبار  (ٕ
 االختبار القبلى‌- أ
 ؼبعرفة كتابة اعبملة االظبية قبل أن يستعيب اؼبفردات
 االختبار البعدى‌- ب
 ملة االظبية بعد أن يستعيب اؼبفرداتؼبعرفة كتابة اعب
 طريقة تحليل البيانات -ز
 باستخدام الرموز اآليت : ربليل البيانات اؼبستخدمة ىف اؼبالحظة -ٔ
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N ؾبموعة : 
 : معيار التأثَت فيما يلى
 (ؤثرم(: 561 - %221 (ٔ
 (كايف(: 761 - 571 (ٕ
 (ناقص(: %21 - 771 (ٖ
 (َت مؤثرغ(: 21   - 21, (ٗ







إعطاء اإلماطة يف تعليم اللغة العربية على تستخدم الباحثة معايَت ؼبعرفة تأثَت   
 :منها التالميذ، لدى  ربصيل الدراسة 
 : )جيد جدا( ٙٛ%-ٓٓٔ%  .ٔ
 : )جيد( ٙ٘% -٘ٛ% .ٕ
 : )مقبول( ٓٗ% -٘٘% .ٖ
 ٚٗ: )ضعيف(  ٓ%  -ٜٖ% .ٗ
  Test “t” :  48 اآليت: بالرموز ربليل البيانات اؼبستخدمة يف االختبار   -ٕ
   
     
√(










 رمز معيار احنراف التغيَت




 رمز معيار احنراف التغيَت
 














                                            رمز اعبحي تربيعي
                                                                         ٢  ∑
(     )
٢
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Suharsimi Arikunto,‌Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan‌,)Jakarta: Bumi Aksara,2115),  
‌hlm. 75 
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 نتائج البحث .أ 
استيعاب اإلجابة أن  توجودة فوجداؼب الباحثة اؼبشكلةت حلل مابعد
 أكرب To. ىذه بظهور على كتابة اعبملة االظبية لدى التالميذ يؤثر اؼبفردات العربية
و يف جدول اؼبراقبة نيلت الباحثة . %ٔودرجة داللة  %٘يف درجة داللة  Ttمن 
يقع دبعٌت "جيد جدا" ألنو  التيعاب اؼبفردات العربية على كتابة اعبملة االظبية %ٜٓ
 .%ٓٓٔ-ٙٛيف درجة 
لدى  كتابة اعبملة االظبيةؤثر على  ي استيعاب اؼبفردات العربيةولذلك أن 
 مباردبعهد دار الفتح بأير تَتيس ك اؼبتوسطةتالميذ اؼبدرسة 
 ب. توصيات البحث
 كما يلي :  توصياتا ةقدم الباحثي
 للمدرسة -
كتابة اعبملة  ؤثر علىي استيعاب اؼبفردات العربيةأن  عرفنامن ىذا البحث 
 استيعاب اؼبفرداتتعطي ة أن لدى التالميذ، فينبغي على اؼبدرساالظبية 
 باالستمرار  على كتابة اعبملة االظبية‌و تطبيقها تالميذلل
 للتالميذ -
 .يستعيبوا اؼبفردات العربية يف تعليم اللغة العربيةأن  لتالميذأرجو من ا‌.أ 
 .عربية يف كتابة يستخدموا اؼبفردات الأن  التالميذأرجو من  ‌.ب 








 المراجع العربية  .1
 جامعة القاىرة ، دار اؼبعارف دبكة، النحو الوايفعباس حسان، 
 ، دار الثاقافة اإلسالمية، بَتوتملخص قواعد اللغة العربية ، فؤد نعمة
 ،  القاىرة، دار اغبديثجامع الدروس  العربيةٕٙٗٔمصطفى الغالييٍت ، 
بنأضبد بن  دار اؼبعارفمصرالنحو الواضح  اعبزء األول،  مصطفى  أمُت، اعبارم  على
 عبد البارى األىدل، الكواكب الدرية ، ظبارع  مكتبة ومطبعة كريا طو فوترا
 دار النهضة العربية بَتوت ،  بَتوت  التطبي  النحوي، عبده الزاجحي 
  بلغات أخرى، جامعة أم القرى طقُتتعليم اللغة العربية للنا ٜٓٛٔؿبمد كامل الناقة، 
طرق التدريس اللغة العربية و الًتبية الدينية يف  ٖٜٛٔ و أصحابو0رشدى أضبد طعيمة 
 0 القاىرة : دار اؼبعرفةضوء االذباىات الًتبوية اغبديثة
 0 القاىرة : دار الفضيلةمعجم التعريفاتعلي بن ؿبمد السيد الشريف اعبرجاىن0
 : دار الشواف يس فنون اللغة العربية0 القاىرة0 تدر على أضبد مدكور





مكتبة ومطبعة كريا طو فوترا،  ،الكواكب الدريةبن أضبد بن عبد البارى األىدل، ؿبمد 
 ظبارع 
 المراجع األجنبية  .1
 
 Alba’aki Munir. ٜٜٔٓ. Almaurid Kamus Inggris-Arab. Beirut : Dar 
al-Malayin 
Arikunto Suharsimi. ٕٓٓٙ. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktek. Jakarta: Rineka Cipta 
Chadis. ٕٓٔٗ. Pengaruh Penguasaan  Kosa Kata  Dan  Pemahaman 
Kalimat Terhadap Keterampilan Menulis  Narasi. DEIKSIS  
Effendy Ahmad Fuad. ٕٜٓٓ. Metodologi Pembelajaran Bahasa 
Arab. Malang : Misykat 
Fajriyah zahratun. ٕٓٔ٘. Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa 
Arab. Jurnal 
Hamid Abdul. ٕٓٔٓ. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk 
Studi Islam. Malang : UIN-MALIKI PRES 
Hartono. 2118. Statistik untuk Penelitian. Pekanbaru: Pustaka 
Pelajar 
Hasanah Uswatun. Pengaruh Penguasaan Mufrodat dan Struktur 
KalimatTerhadap Keterampilan Menulis Bahasa Arab. Jurnal 
Hendri Muspika. ٕٖٓٔ. Analisis Ilmu Bahasa. Pekanbaru : Kreasi 





Hermawan Asep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung 
: PT Remaja Rosda Karya 
Hidayat. 2119. Pelajaran Bahasa Arab. Semarang : PT. Karya Toha 
Putra 
Https://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata 
Mu’minin Imam Saiful. ٕٓٓٛ. Kamus Ilmu Nahwu dan Shorof. 
Jakarta : Amzah 
Mustofa Syaiful . 2111. Model Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. 
Malang: UIN-Maliki Press 
Nurgianto Burhan. ٕٓٓٔ. Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa Dan 
Sastra. Yogyakarta : PT BPFE Yogyakarta 
Pourdaminta W.J.S. ٜٜٜٔ. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : 
Balai Pustaka 
Rambe Pangadilan. ٕٓٔٓ. Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat 
Dasar. Pekanbaru : Adefa Grafika 
Rosyidi Abdul Wahab. ٕٓٔٓ. Media Pembelajaran Bahasa Arab. 
Malang : UIN MALIKI PRES 
Sugono Dedy. 2118. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat 
Bahasa 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama   Sekolah           : MTS Darul Fatah Air Tiris Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/genap 
Materi Pokok              :  الصحت والسعايت الصحيت  
Sub-materi pokok       : المفسداث والعبازاث 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 menit  
 
A.    KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.2  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.2 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   الصحت والسعايت الصحيت, 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks maf’ulbih dalam 
jumlah fi’liyah dan ismiyah 
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik  الصحت
يتوالسعايت الصح  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan maf’ulbih dalam jumlah fi’liah dan ismiyah 






3.2.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan الصحت والسعايت الصحيت 
3.2.2 Menerapkan percakapan terkait topik  الصحت والسعايت الصحيت 
3.2.3  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik الصحت والسعايت الصحيت 
3.2.4  Menyusun teks tulis yang terkait topik الصحت والسعايت الصحيت 
 
C.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengamati, menanya, mengeksploitasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa arab 
yang  berkaitan dengan topik الصحت والسعايت الصحيت 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 مهارة الكالم
 
 المفسداث والعبازاث :
الطيبالغراء      فيتاميناث البسوتيناث حديد المودة الضسوزيت 
 العضالث الطاقت  ضسوزي الساحت الكافيت تالوة األذكس نوافل الصلواث زياضت النفس
 مبكسا العداث المفيدة أوقاث مناسبت السباحت الجسي
 
E.     METODE/STRATEGI/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1.      Pendekatan     : Scientific Approach ( Pendekatan Ilmiah) 
2.      Model               : Colaboration Based Learning 
3.      Metode            : Scientific Metode ( Metode Ilmiah), Sam’iyyah Syafawiyyah 
 
F.      MEDIA ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.      Media                          : Papan tulis. 
2.      Alat                              : Gambar/tulisan kertas 
3.      Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paker Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 









1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
     kesiapan mental siswa dalam 
     belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-         
pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang 
 
10 menit akan dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang 
akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran 
yang akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2  Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.  Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang 
disajikan 
    Menanya 
4.  Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab 
tentangالصحت والسعايت الصحيت 
5.  Siswa menanyakan materi 
dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi  الصحت
 والسعايت الصحيت
7.  Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan 
bunyi kata, sesuai dengan frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan 
8.   Siswa melafalkan kalimat  
dengan bahasaArab yang 
disajikan Menalar dengan 
o   Papan tulis 
o   Buku paket 
o   Kamus 
o   Laptop 
o   Alat peraga/sarana yang 
mendukung seperti gambar dll 
terampil 
9.  Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
10.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
11.Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan 
percaya diri dan tanggung jawab 
12. Siswa melafalkan kalimat 
sesuai dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.  Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang  الصحت والسعايت
 الصحيت
2.  Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.  Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.  Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam 
buku 






H.    PENILAIAN 
 
Pembelajaran Aspek yang dinilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 
I Makhraj, Pelafalan dan kelancaran      
II,III,IV Tulisan, Peragaan dan Gambar      
 
2.      Penilaian sikap (Observasi) 






1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/Peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
Jumlah      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Kurang/Kadang-kadang 26-50 




                                                                                                Pekanbaru, Februari 2020 
Mengetahui, 




Fitri Wulan Sari, S.H       Rahayu Ningsih 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama   Sekolah           : MTS Darul Fatah Air Tiris Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/genap 
Materi Pokok              :  الصحت والرعايت الصحيت  
Sub-materi pokok       : اإلستماع والتركيب المفعول به 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 menit   
 
A.    KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.2  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.2 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   الصحت والرعايت الصحيت, 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks maf’ulbih dalam 
jumlah fi’liyah dan ismiyah 
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik  الصحت
ت الصحيتوالرعاي  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan maf’ulbih dalam jumlah fi’liah dan ismiyah 






3.2.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan الصحت والرعايت الصحيت 
3.2.2 Menerapkan percakapan terkait topik  الصحت والرعايت الصحيت 
3.2.3  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik الصحت والرعايت الصحيت 
3.2.4  Menyusun teks tulis yang terkait topik الصحت والرعايت الصحيت 
 
C.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengamati, menanya, mengeksploitasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa arab 
yang  berkaitan dengan topik الصحت والرعايت الصحيت 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 مهارة اإلستماع
 




 مفعول به adalah kata yang berfungsi sebagai objek baik dalam  جملت فعليت atau 
dalam جملت إسميت 
  مفعول به yang berupa  isim mufrad diberi harakat  فتحت 
Apabila berupa tasniyah diberi tanda  يه dan apabila berupa  جمع المذكر السالم 
diberi tanda  يه bukan  ون 
 
E.     METODE/STRATEGI/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1.      Pendekatan     : Scientific Approach ( Pendekatan Ilmiah) 
2.      Model               : Colaboration Based Learning 
3.      Metode            : Scientific Metode ( Metode Ilmiah), Sam’iyyah Syafawiyyah 
 
F.      MEDIA ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.      Media                          : Papan tulis. 
2.      Alat                              : Gambar/tulisan kertas 
3.      Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Langsung Media Pembelajaran 









2.  Guru mengkondisikan 
     kesiapan mental siswa dalam 
     belajar 
  3.  Guru mengajukan pertanyaan-         
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang 
akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran 
yang akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2  Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.  Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang 
disajikan 
    Menanya 
4.  Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab tentang 
 الحياة الصحيت
5.  Siswa menanyakan materi 
dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi  الحياة
 الصحيت
o   Papan tulis 
o   Buku paket 
o   Kamus 
o   Laptop 
o   Alat peraga/sarana yang 
mendukung seperti gambar dll 
7.  Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan 
bunyi kata, sesuai dengan frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan 
8.   Siswa melafalkan kalimat  
dengan bahasa Arab yang 
disajikan Menalar dengan 
terampil 
9.  Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
10.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
11.Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan 
percaya diri dan tanggung jawab 
12. Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.  Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang   الحياة الصحيت  
2.  Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.  Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.  Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam 
 
buku 






H.    PENILAIAN 
 
Pembelajaran Aspek yang dinilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 
I Makhraj, Pelafalan dan kelancaran      
II,III,IV Tulisan, Peragaan dan Gambar      
 
2.      Penilaian sikap (Observasi) 






1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/Peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
Jumlah      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Kurang/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak Pernah 0-25 
 
                                                                                                Pekanbaru, Februari 2020 
Mengetahui, 
Mengetahui, 




Fitri Wulan Sari, S.H       Rahayu Ningsih 
         NIM. 11612200812 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama   Sekolah           : MTS Darul Fatah Air Tiris Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/genap 
Materi Pokok              :  انصحت وانزعاٌت انصحٍت  
Sub-materi pokok       : عه انحٍاة انصحٍت انقزاءة  
Alokasi Waktu            : 2 x 45 menit   
 
A.    KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.2  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.2 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   انصحت وانزعاٌت انصحٍت, 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks maf’ulbih dalam 
jumlah fi’liyah dan ismiyah 
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik  انصحت
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya وانزعاٌت انصحٍت
secara benar dan sesuai dengan maf’ulbih dalam jumlah fi’liah dan ismiyah 






3.2.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan انصحت وانزعاٌت انصحٍت 
3.2.2 Menerapkan percakapan terkait topik  انصحت وانزعاٌت انصحٍت 
3.2.3  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik انصحت وانزعاٌت انصحٍت 
3.2.4  Menyusun teks tulis yang terkait topik انصحت وانزعاٌت انصحٍت 
 
C.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengamati, menanya, mengeksploitasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa arab 
yang  berkaitan dengan topik انصحت وانزعاٌت انصحٍت 
 




 نكً ٌكون جسمىا صحٍحا، ٌىبغً أن ومارس ما ٌهً :
 وأكم انغذاء انطٍب
 ومارس انزٌاضت انبدوٍت
 وىال انزاحت انكافٍت
انغذاء مصدر انطاقت انالسمت نهعمموأكم انغذاء انطٍب، ألن   
 وانغذاء انطٍب هو انذي ٌحتوي عهى انمواد انضزورٌت نهصحت
وانفٍتامٍىاثمثم انبزوتٍىاث   
E.     METODE/STRATEGI/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1.      Pendekatan     : Scientific Approach ( Pendekatan Ilmiah) 
2.      Model               : Colaboration Based Learning 
3.      Metode            : Scientific Metode ( Metode Ilmiah), Sam’iyyah Syafawiyyah 
 
F.      MEDIA ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.      Media                          : Papan tulis. 
2.      Alat                              : Gambar/tulisan kertas 
3.      Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 




1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 








     belajar 
  3.  Guru mengajukan pertanyaan-         
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang 
akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran 
yang akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2  Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.  Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang 
disajikan 
    Menanya 
4.  Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab tentang 
 انحٍاة انصحٍت
5.  Siswa menanyakan materi 
dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi  انحٍاة
  انصحٍت
7.  Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan 
o   Papan tulis 
o   Buku paket 
o   Kamus 
o   Laptop 
o   Alat peraga/sarana yang 
mendukung seperti gambar dll 
bunyi kata, sesuai dengan frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan 
8.   Siswa melafalkan kalimat  
dengan bahasa Arab yang 
disajikan Menalar dengan 
terampil 
9.  Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
10.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
11.Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan 
percaya diri dan tanggung jawab 
12. Siswa melafalkan kalimat 
sesuai dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.  Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang انحٍاة انصحٍت  
2.  Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.  Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.  Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam 
buku 







H.    PENILAIAN 
 
Pembelajaran Aspek yang dinilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 
I Makhraj, Pelafalan dan kelancaran      
II,III,IV Tulisan, Peragaan dan Gambar      
 
2.      Penilaian sikap (Observasi) 






1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/Peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
Jumlah      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Kurang/Kadang-kadang 26-50 




                                                                                                Pekanbaru, Februari 2020 
Mengetahui, 




Fitri Wulan Sari, S.H       Rahayu Ningsih 
         NIM. 11612200812 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama   Sekolah           : MTS Darul Fatah Air Tiris Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/genap 
Materi Pokok              :  انصحخ وانزعبٌخ انصحٍخ  
Sub-materi pokok       : و انكهمخ وأنىانهب انكتبثخ  
Alokasi Waktu            : 2 x 45 menit   
 
A.    KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.2  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.2 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   انصحخ وانزعبٌخ انصحٍخ, 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks maf’ulbih dalam 
jumlah fi’liyah dan ismiyah 
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik  انصحخ
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya وانزعبٌخ انصحٍخ
secara benar dan sesuai dengan maf’ulbih dalam jumlah fi’liah dan ismiyah 






3.2.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan انصحخ وانزعبٌخ انصحٍخ 
3.2.2 Menerapkan percakapan terkait topik  انصحخ وانزعبٌخ انصحٍخ 
3.2.3  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik انصحخ وانزعبٌخ انصحٍخ 
3.2.4  Menyusun teks tulis yang terkait topik انصحخ وانزعبٌخ انصحٍخ 
 
C.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengamati, menanya, mengeksploitasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa arab 
yang  berkaitan dengan topik انصحخ وانزعبٌخ انصحٍخ 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 مهارة الكتابة
 
اَتٍخ إجبثخ منبسجخ تحتىي عهى انفبعم وانمفعىل ثه ! أجت عن األسئهخ  
 مبذا ٌعمم انطالة فً انفصم ؟
 مبذا تعمم انطب نجخ فً انمكتجخ ؟
 مبذا ٌعمم انطب نت فً غزفخ انمذاكزح ؟
 مبذا ٌعمم انالعت فً مهعت انكزح ؟
فً انمطجخ ؟مبذا تعمم أمك   
 
 انكهمخ وأنىاعهب :
Dari segi bentuknya kalimat dalam bahasa arab dibagi 3 : 
 اإلسم .1
Isim yaitu kata yang menunjukkan benda, sifat benda atau pengganti benda. 
Yang termasuk kedalam isim : 
 Menunjukkan benda atau nama benda, seperti : ًانزجبل، انكزس  
 Sifat benda, seperti : كجٍز 
 Masdar, seperti : قزاءح 
 Isim dhomir, isim isyaroh, isim mausul 
 انفعم .2
Fiil yaitu kata yang menunjukkan perbuatan dan terikat waktu tertentu, meliputi : 
  فعم مبض menunjukkan perbuatan pada masa lampau 
  فعم مضبرع menunjukkan perbuatan masa sekarang , atau yang akan datang 
  فعم أمز menunjukkan perintah 
 
 انحزف .3
 yaitu kata selain isim dan fiil, yaitu kata yang tidak memiliki pengertian كهمخ انحزف 




E.     METODE/STRATEGI/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1.      Pendekatan     : Scientific Approach ( Pendekatan Ilmiah) 
2.      Model               : Colaboration Based Learning 
3.      Metode            : Scientific Metode ( Metode Ilmiah), Sam’iyyah Syafawiyyah 
 
F.      MEDIA ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.      Media                          : Papan tulis. 
2.      Alat                              : Gambar/tulisan kertas 
3.      Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
     kesiapan mental siswa dalam 
     belajar 
  3.  Guru mengajukan pertanyaan-         
pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait 
dengan materi yang akan 
dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang 
akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran 
 
yang akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2  Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.  Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang 
disajikan 
    Menanya 
4.  Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab  
5.  Siswa menanyakan materi 
dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi tugas 
yang telah dibuat 
7.  Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan 
bunyi kata, sesuai dengan frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan 
8.   Siswa melafalkan kalimat  
dengan bahasa Arab yang 
disajikan Menalar dengan 
terampil 
9.  Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
10.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
11.Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan 
percaya diri dan tanggung jawab 
12. Siswa melafalkan kalimat sesuai 
o   Papan tulis 
o   Buku paket 
o   Kamus 
o   Laptop 
o   Alat peraga/sarana yang 
mendukung seperti gambar dll 
dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.  Guru meminta siswa untuk 
mengumpulkan tugas menulis 
2.  Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.  Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.  Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam 
buku 







H.    PENILAIAN 
 
Pembelajaran Aspek yang dinilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 
I Makhraj, Pelafalan dan kelancaran      
II,III,IV Tulisan, Peragaan dan Gambar      
 
2.      Penilaian sikap (Observasi) 






1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/Peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
Jumlah      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Kurang/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak Pernah 0-25 
 
                                                                                                Pekanbaru, Februari 2020 
Mengetahui, 




Fitri Wulan Sari, S.H       Rahayu Ningsih 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama   Sekolah           : MTS Darul Fatah Air Tiris Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/genap 
Materi Pokok              :  النظب فت في اإلسالم  
Sub-materi pokok       :  والعببراثالمفزداث  
Alokasi Waktu            : 2 x 45 menit  
 
A.    KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   النظبفت في اإلسالم, 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks  اإلضبفت المعنويت
 المقبرنت
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik   النظبفت
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara من اإلسالم 
benar dan sesuai dengan اإلضبفت المعنويت المقبرنت 






3.2.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan النظبفت في اإلسالم 
3.2.2 Menerapkan percakapan terkait topik  اإلسالمالنظبفت في  
3.2.3  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik النظبفت في اإلسالم 
3.2.4  Menyusun teks tulis yang terkait topik النظبفت في اإلسالم 
 
C.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengamati, menanya, mengeksploitasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa arab 
yang  berkaitan dengan topik النظبفت في اإلسالم 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 مهارة الكالم
 
 المفزداث والعببراث :
 مكشوف إنبء الطعبم السواك المضمضت النظبفت
 قذارة  مبء دائم  الحشزاث الغببر مبء ج ميبه
 مصدر ج مصبدر دار ج دور فنبء ج أفنيت بئز ج آببر
 
E.     METODE/STRATEGI/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1.      Pendekatan     : Scientific Approach ( Pendekatan Ilmiah) 
2.      Model               : Colaboration Based Learning 
3.      Metode            : Scientific Metode ( Metode Ilmiah), Sam’iyyah Syafawiyyah 
 
F.      MEDIA ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.      Media                          : Papan tulis. 
2.      Alat                              : Gambar/tulisan kertas 
3.      Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 









1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
     kesiapan mental siswa dalam 
     belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-         
pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang 
 
10 menit akan dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang 
akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran 
yang akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2  Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.  Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang 
disajikan 
    Menanya 
4.  Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab tentang 
 النظبفت في اإلسالم
5.  Siswa menanyakan materi 
dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi  النظبفت في
  اإلسالم
7.  Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan 
bunyi kata, sesuai dengan frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan 
8.   Siswa melafalkan kalimat  
dengan bahasaArab yang 
disajikan Menalar dengan 
o   Papan tulis 
o   Buku paket 
o   Kamus 
o   Laptop 
o   Alat peraga/sarana yang 
mendukung seperti gambar dll 
terampil 
9.  Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
10.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
11.Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan 
percaya diri dan tanggung jawab 
12. Siswa melafalkan kalimat 
sesuai dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.  Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang النظبفت في اإلسالم  
2.  Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.  Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.  Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam 
buku 







H.    PENILAIAN 
 
Pembelajaran Aspek yang dinilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 
I Makhraj, Pelafalan dan kelancaran      
II,III,IV Tulisan, Peragaan dan Gambar      
 
2.      Penilaian sikap (Observasi) 






1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/Peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
Jumlah      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Kurang/Kadang-kadang 26-50 




                                                                                                Pekanbaru, Februari 2020 
Mengetahui, 




Fitri Wulan Sari, S.H       Rahayu Ningsih 
         NIM. 11612200812 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama   Sekolah           : MTS Darul Fatah Air Tiris Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/genap 
Materi Pokok              :  النظب فت في اإلسالم  
Sub-materi pokok       : االستوبع 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 menit  
 
A.    KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   النظبفت في اإلسالم, 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks  اإلضبفت الوعنويت
 الوقبزنت
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik   النظبفت
هن اإلسالم   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan اإلضبفت الوعنويت الوقبزنت 






3.2.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan النظبفت في اإلسالم 
3.2.2 Menerapkan percakapan terkait topik  النظبفت في اإلسالم 
3.2.3  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik النظبفت في اإلسالم 
3.2.4  Menyusun teks tulis yang terkait topik النظبفت في اإلسالم 
 
C.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengamati, menanya, mengeksploitasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa arab 
yang  berkaitan dengan topik النظبفت في اإلسالم 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 مهارة االستماع
 
  استوغ إلى قساءة األستبذ !
 الوضوضت  تنظيف القرازة   صداع
 السواك          فنبء    بئس
 الحببث   هبء دائن   هزبلت
 
 اإلضبفت :
 Idofah terdiri dari  هضبف dan هضبف إليه 
  هضبف adalah isim yang disandarkan kepada isim setelahnya 
 هضبف adalah isim yang terletak setelah هضبف إليه 
 Jika  هضبف tersebut sebelumnya berada dalam bentuk ma’rifah,  هضبف harus dibuang 
 tersebut sebelumnya berada dalam هصبف nya ketika di idafahkan. Sedangkan jika ال 
bentuk tanwin,  هضبف juga harus dibuang tanwinnya 
  هضبف itu mendapat kedudukan i’rab sesuai kedudukannya dalam kalimat . 
 selamanya majrur هضبف إليه 
 
E.     METODE/STRATEGI/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1.      Pendekatan     : Scientific Approach ( Pendekatan Ilmiah) 
2.      Model               : Colaboration Based Learning 
3.      Metode            : Scientific Metode ( Metode Ilmiah), Sam’iyyah Syafawiyyah 
 
F.      MEDIA ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.      Media                          : Papan tulis. 
2.      Alat                              : Gambar/tulisan kertas 
3.      Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
     kesiapan mental siswa dalam 
     belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-         
pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang 
akan dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang 
akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran 
yang akan dilaksanakannya 
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2  Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.  Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang 
disajikan 
    Menanya 
4.  Siswa melakukan Tanya jawab 
o   Papan tulis 
o   Buku paket 
o   Kamus 
o   Laptop 
o   Alat peraga/sarana yang 
mendukung seperti gambar dll 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab tentang 
 النظبفت في اإلسالم
5.  Siswa menanyakan materi 
dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi  النظبفت في
 اإلسالم 
7.  Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan 
bunyi kata, sesuai dengan frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan 
8.   Siswa melafalkan kalimat  
dengan bahasaArab yang 
disajikan Menalar dengan 
terampil 
9.  Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
10.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
11.Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan 
percaya diri dan tanggung jawab 
12. Siswa melafalkan kalimat 
sesuai dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.  Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang  النظبفت في اإلسالم 
2.  Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
 
3.  Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.  Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam 
buku 






H.    PENILAIAN 
 
Pembelajaran Aspek yang dinilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 
I Makhraj, Pelafalan dan kelancaran      
II,III,IV Tulisan, Peragaan dan Gambar      
 
2.      Penilaian sikap (Observasi) 






1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/Peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
Jumlah      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Kurang/Kadang-kadang 26-50 




                                                                                                Pekanbaru, Februari 2020 
Mengetahui, 




Fitri Wulan Sari, S.H       Rahayu Ningsih 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama   Sekolah           : MTS Darul Fatah Air Tiris Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/genap 
Materi Pokok              :  الٌظا فت في اإلسالم  
Sub-materi pokok       : في اإلسالم صحت الجسن  
Alokasi Waktu            : 2 x 45 menit  
 
A.    KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   الٌظافت في اإلسالم, 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks  اإلضافت الوعٌْيت
 الوقارًت
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik   الٌظافت
هي اإلسالم   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan اإلضافت الوعٌْيت الوقارًت 






3.2.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan الٌظافت في اإلسالم 
3.2.2 Menerapkan percakapan terkait topik  الٌظافت في اإلسالم 
3.2.3  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik الٌظافت في اإلسالم 
3.2.4  Menyusun teks tulis yang terkait topik الٌظافت في اإلسالم 
 
C.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengamati, menanya, mengeksploitasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa arab 
yang  berkaitan dengan topik الٌظافت في اإلسالم 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 مهارة القراءة
 
المصحت الجسن في اإلس  
 ُل يِتن اإلسالم بالٌظافت ؟
اُتواها عظيوا، اًظز إلى االهْر اآلتيت !ًعن، يِتن اإلسالم بالٌظافت   
، ًِى اإلسالم عي تلْيث هصادر الوياٍ، يِتن اإلسالم بالٌظافت الفن ّألسٌاى، يأهز اإلسالم بٌظافت إًاء الطعام ّ غسلت  
عي اإلسالم دعا اإلسالم إلى ًظافت الوساكي ّالشْارع، فٌِى عي إلقاء القذارة أّ تزكِا في الشْارع، ّفي ذلك، ًِى 
الم يجعل الٌظافت جزءا هي العبادة فال تصح الصالة إال بالْضْء أّ التيون التبْل في الطزيق، حتى البصق فيَ، اإلس  
 
E.     METODE/STRATEGI/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1.      Pendekatan     : Scientific Approach ( Pendekatan Ilmiah) 
2.      Model               : Colaboration Based Learning 
3.      Metode            : Scientific Metode ( Metode Ilmiah), Sam’iyyah Syafawiyyah 
 
F.      MEDIA ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.      Media                          : Papan tulis. 
2.      Alat                              : Gambar/tulisan kertas 
3.      Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 





1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan 
     kesiapan mental siswa dalam 







3.  Guru mengajukan pertanyaan-         
pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang 
akan dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang 
akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran 
yang akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2  Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.  Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang 
disajikan 
    Menanya 
4.  Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab tentang 
الجسن في اإلسالم صحت  
5.  Siswa menanyakan materi 
dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi  صحت
في اإلسالم  الجسن  
7.  Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan 
bunyi kata, sesuai dengan frasa 
o   Papan tulis 
o   Buku paket 
o   Kamus 
o   Laptop 
o   Alat peraga/sarana yang 
mendukung seperti gambar dll 
dan kalimat yang diperdengarkan 
8.   Siswa melafalkan kalimat  
dengan bahasaArab yang 
disajikan Menalar dengan 
terampil 
9.  Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
10.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
11.Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan 
percaya diri dan tanggung jawab 
12. Siswa melafalkan kalimat 
sesuai dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.  Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang في  صحت الجسن
 اإلسالم 
2.  Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.  Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.  Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam 
buku 







H.    PENILAIAN 
 
Pembelajaran Aspek yang dinilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 
I Makhraj, Pelafalan dan kelancaran      
II,III,IV Tulisan, Peragaan dan Gambar      
 
2.      Penilaian sikap (Observasi) 






1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/Peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
Jumlah      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Kurang/Kadang-kadang 26-50 




                                                                                                Pekanbaru, Maret 2020 
Mengetahui, 




Fitri Wulan Sari, S.H       Rahayu Ningsih 
         NIM. 11612200812 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama   Sekolah           : MTS Darul Fatah Air Tiris Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/genap  
Materi Pokok              :  انُظب فة في اإلسالو  
Sub-materi pokok       : انكتبثة 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 menit  
 
A.    KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, 
merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca, 
menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik   انُظبفة في اإلسالو, 
mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks  اإلضبفة انًعُىية
 انًقبرَة
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik   انُظبفة
يٍ اإلسالو   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan اإلضبفة انًعُىية انًقبرَة 






3.2.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan انُظبفة في اإلسالو 
3.2.2 Menerapkan percakapan terkait topik  انُظبفة في اإلسالو 
3.2.3  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik انُظبفة في اإلسالو 
3.2.4  Menyusun teks tulis yang terkait topik انُظبفة في اإلسالو 
 
C.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
Setelah mengamati, menanya, mengeksploitasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa arab 
yang  berkaitan dengan topik انُظبفة في اإلسالو 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 مهارة الكتابة
 
عٍ األسئهة اآلتية ! أجت  
 هم يهتى يدرستك ثبنُظبفة ؟
ونىٌ عٍ تُظيف انفصىل اندراسية ؟هم انطالة وانطبنجبت هى انًسؤ  
 هم في يدرستك يكتت خبص نُبظر انًدرسة ويكتت آخر نهيئة انتدريس ؟
 يٍ يقىو ثتُظيف يكتت َبظر انًدرسة ويكتت هيئة انتدريس ؟
ظبفة انًرافق انعبية اآلتية :كيف يعًم انعبيهىٌ في انحفبظ عهى َ  
 يرحبض انًدرسة حديقة انًدرسة فُبء انًدرسة يصهى انًدرسة يكتجة انًدرسة
 يقصف انًدرسة
 
E.     METODE/STRATEGI/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1.      Pendekatan     : Scientific Approach ( Pendekatan Ilmiah) 
2.      Model               : Colaboration Based Learning 
3.      Metode            : Scientific Metode ( Metode Ilmiah), Sam’iyyah Syafawiyyah 
 
F.      MEDIA ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.      Media                          : Papan tulis. 
2.      Alat                              : Gambar/tulisan kertas 
3.      Sumber Pembelajaran  : Buku LKS, Buku Paket Siswa dan kamus BahasaArab 
 
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Langsung Media Pembelajaran 









2.  Guru mengkondisikan 
     kesiapan mental siswa dalam 
     belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-         
pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan 
terkait dengan materi yang 
akan dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa 
kepada permasalahan yang 
dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang 
akan dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran 
yang akan dilaksanakannya 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
2  Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang disajikan 
3.  Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang 
disajikan 
    Menanya 
4.  Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab tentang 
انجسى في اإلسالو صحة  
5.  Siswa menanyakan materi 
dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi  صحة
 انجسى في اإلسالو 
o   Papan tulis 
o   Buku paket 
o   Kamus 
o   Laptop 
o   Alat peraga/sarana yang 
mendukung seperti gambar dll 
7.  Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan 
bunyi kata, sesuai dengan frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan 
8.   Siswa melafalkan kalimat  
dengan bahasaArab yang 
disajikan Menalar dengan 
terampil 
9.  Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
10.  Siswa menunjukan gambar 
sesuai dengan kata frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
11.Siswa memperagakan sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan dengan 
percaya diri dan tanggung jawab 
12. Siswa melafalkan kalimat 
sesuai dengan gambar 
13.  Siswa melafalkan kalimat 
tentang gambar beserta artinya 
14.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.  Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang  صحة انجسى في
 اإلسالو 
2.  Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.  Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.  Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan tentang 
 
mufrodat yang terdapat dalam 
buku 
5.  Guru menginformasikan 
pelajaran berikutnya 
 
H.    PENILAIAN 
 
Pembelajaran Aspek yang dinilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 
I Makhraj, Pelafalan dan kelancaran      
II,III,IV Tulisan, Peragaan dan Gambar      
 
2.      Penilaian sikap (Observasi) 






1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/Peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
Jumlah      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Kurang/Kadang-kadang 26-50 
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Mengetahui, 




Fitri Wulan Sari, S.H       Rahayu Ningsih 
         NIM. 11612200812 
 
Soal Pre-Test dan  Post Test 
MTs Pondok Pesantren  Darul Fatah  Air Tiris Kampar 
Nama  : 
Kelas  : 
 
ِمَن الُجَمِل التَّاِلَيِة  و الخبر . َعيِّْن المتبداء١  
 حسن ماهر .1
 طالب جمتهد يف الفصل .2
 هذا فضل من اهلل .3
 أن تدرس خريلك .4
 الطالب جديد .5
 السبورة لوهنا اسود .6
 التالميذ يكتبون الدرس  .7
 الكرسي يف الفصل .8
 رَتِّْب اْلَكِلَماِت اآلتَِيَة َحتَّى َتُكْوَن َجْمَلًة إسمية ُمِفْيَدًة . 2
 ناجح –اإلمتحان  -اجملتهد -يف  .1
 يف  –ماهر  –املتوسطة  –تلميذ  -املدرسة  –على  .2
 ذلك –احلقيبة  –يفْ  –قلمي  .3
 النوم –نائمان  –ُعْثَماُن  –َو  -يف  –عبد اهلادى  –غرفة  .4
َها َخطٌّ ِفي اْلُجَمِل ْاآلتَِيِة 3  . أْعِرْب إْعَرابًا َصِحْيًحا َما َتْحت َ
 من أمي كتابهذا   .1
 جد وجد من .2
 يف هذه املدرسة مدرستانحليمة و عائشة  .3
 مسافرون إىل جاكرتا  حنن .4
 . أصلح الجمل اآلتية4
 الكتاب التاريخ يف املكتب  .1
 املدرسة الثانويةحامد طالبة يف  .2
 املؤمنون نشيط يف العمل .3
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